Exposiciones by ,
EL MODERNISMO EN ESPAÑA 
[Museo de Arte de CataluEa] Exposiciones A partir 28 octubre 69 
FUNDACI~N YNGLADA-GUILLOT. 
XI CONCURSO INTERNACIONAL 
DE DIBUJO [Palacio de la Vi- 
rreinal 
A partir 21 noviembre 69 
VI11 SALÓN FEMENINO ARTE 
ACTUAL [Palacio  de la Vi- 
rreina] 
Diciembre 69 
HOMENAJE AL PINTOR RAFAEL 
- - - -- - -. -- - -  BENET [Palacio de la Virreina] 
Diciembre 69 
1 CONCURSO NACIONAL DE DIBU- 
Exposiciones patrocinadas 29 28 71 JO TEXTIL [Palacio de la Vi- OBRAS DE PICASSO DE LA COLEC- 
por Ayunta- C I ~ N  HUGUÉ [Museo Picasso] ~ i ~ i ~ ~ b ~ ~  69 
miento  de Barcelona 25 30 71 APERTURA 1EXPOSLCI~N INTER- PREMIOS DE PINTURA Y GRABADO NACIONAL DE E~~~~~~~~~~~ E ~ Q O S ~ C I ~ N  DE E T N  0 L O G ~  A Y «CIUDAD E BARCELONA 1 9 7 1 ~  ARTíSTICO - T~~~~~~~ [ S a lón ARTE POPULAR w Z N D Ú  [Pala- [Palacio de la Virreina] 
cio de la Virreina] A partir 6 noviembre 71 del Tinelll A partir 22 enero 70 A partir 27 septiembre 69 MÉxxco P R E H  1s P A N I C O  E IN- ARTE GRAFICO ALEMÁN CON- PREMIOS DE PINTURA Y GRABA- D~GENA C O N T E M P O R Á N E O  TEMPORANEO de la 
Do CIUDAD DE BARCELONA [Hospital de la Santa Cruz] Virreinal 
[Palacio de la Virreina] A partir 23 diciembre 71 
A partir 3 noviembre 69 A partir 11 febrero 70 
TAPICES [ albn del Tindi] EXPOSICI~N MUNDIAL DE LA FO- 
Noviembre y diciembre 69 TOGRAFÍA [Hospital de la San- 
EXPOSICI~N DE F O T O G R A F ~ A  Sicione S en las que ta Cruzl 
«PREMIO CIUDAD DE BARCE- A partir 13 marzo 70 
LONA» [Palacio de la Virreina] h a  cooperado el Excmo. EXPOSICI~N NACIONAL DE ARTE 
Enero-febrero 70 Ayulltamiento de Barce- CONTEMPORÁNEO (fase regio- 
ÚLTIMOS GRABADOS DONADOS lona  nal) [Palacio de la Virreina] 
POR PICASSO [Museo Picassol A partir 25 junio 70 
A partir 13 febrero 70 ARTISTAS DE LAS GALERÍAS DAL- MODERNISMO E N  EspAfiA [Par- 
PINTURAS DE HONGOS, ORIGINA- MAU [Colegio de Arquitectos] que de la 
LES DE S. DAVIT [Palacio de A partir enero 69 A partir 30 junio 70 
la Virreina] cIENTo ONCE OBRAS MAESTRAS ARTE BRASILEÑO CONTEMPORA- 
A pactir 16 abril 70 DE PINTURA PRIMITIVA NORTE- IHospi  de la Santa 
~ E M I O S  DE W J ~ J J R A ,  DIBUJO AMERICANA, S. XVIII Y XIX Cruz] 
Y CERAMICA «CIUDAD DE BAR- [palacio de la virreina] A partir 6 noviembre 70 
CELONA 1970% [Palacio de la A partir 21 febrero 69 FUNDACI~N YNGLADA- GUILLOT. 
Virreina] CONCURSO INTERNACIONAL EX- XII  CONCURSO INTERNAC~O- 
A partir 30 octubre 70 LIBRIS «LOS GRABADOS DE XI- NAL DE DIBUJO [Palacio de la 
MARCAS DE PAPEL. DEPARTAMEN- LOFORMA LA TORRE DE L'EN- Virreinal 
TO DE HISTORIA DEL PAPEL CENALL)> [ Palacio  de la Vi- A partir 20 noviembre 70 
[Palacio de la Virreinal rreina] MAESTROS DEL ARTE MODERNO 
A partir 23 noviembre 70 A partir 4 mayo 69 EN ITALIA, 1910-1935. COLEC- 
D o ~ a r i v o  PICASSO [Museo Pi- TAPICES FRANCESES CONTEMPO- C I ~ N  GIANNI MATTIOLI CPa- 
casso] RANEOS [Salón del Tinelll lacio de la Virreina] 
A partir 18 diciembre 70 A partir 16 mayo 69 A partir 22 diciembre 70 
ETNOLOG~A Y RTE POPULAR MA- SAL& DE MAYO [Museo de Arte PATRONATO DE DAMAS Y LA ES- 
R R O Q U ~  [Pa lac io  de la Vi- Moderno] CUELA DE PUNTAIRES [Palacio 
rreina] Mayo-junio 69 de la Virreinal 
A partir 20 febrero 71 VI11 PREMIO DE DIBUJO JOAN 13 al 28 marzo 71 
OBRAS RESTAURADAS RECIENTE- M I R ~  [Palacio de la Virreina] ALBERTO SÁNC H E  z [Salón del 
MENTE EN LOS MUSEOS MUNI- A partir 11 junio 69 Tinelll 
CIPALES DE ARTE [Palacio de OBRAS PREMIADAS EN LA 11 BIE- A partir 15 marzo 71 
la Virreinal NAL INTERNACIONAL DEL DE- ANTOL~GICA DE JOAQUÍN MIR 
A partir 4 junio 73 PORTE EN LAS BELLAS ARTES [Parque de la Ciudadela] 
E x ~ o s x c 1 6 ~  ANTOL~GICA DE J. [Hospital de la Santa Cruzl A partir 14 junio 71 
09 FIN [Palacio de la Virreinal 23 sept. al 9 octubre 69 CERAMISTAS DE LA ESCUELA MAS- 
SANA [Hospital de la Santa  
Cruz] 
A partir 18 junio 71 
FUNDACX~N YNGLAM-GUILLOT. 
XIII CONCURSO INTEBNACIO- 
NAL DE DIBUJO [Palacio de la 
Virreina] 
A partir 25 noviembre 71 
ANTOL~GICA DE PABLO GARGA- 
LEO [Palacio de la Virreina] 
A paitir 14 diciembre 71 
Ateneo BarcelonCs 
Canuda, 6 
Barcelona - 2 
GALILEA 
18 al 31 octubre 69 
GIL CUATRECASAS 
1 al 14 noviembre 69 
M. SOLA 
15 al 28 noviembre 69 
'i'~rx1~6 
29 nov. al 12 dic. 69 
JORDANA 
13 al 26 diciembre 69 
CARLOS M. PAZOS 
3 al 23 enero 70 
JORDI CERDA 
24 enero al 7 febrero 70 
PABLO FANER 
8 al 20 febrero 70 
J. ROVIRA SOLER 
21 febrero al 6 marzo 70 
R. VELAROSELL 
7 al 20 marzo 70 
OLIVAR 
21 mano al 3 abril 70 
J. DURALL 
4 al 17 abril 70 
SANTAPAU 
18 abril al 1 mayo 70 
ROSSELL~ 
2 al 15 mayo 70 
ROSARIO GUARDIOLA 
30 mayo al 12 junio 70 
MAR~A JESÚS MUÑOZ 
13 al 25 junio 70 
FRANCO TURCO 
17 al 30 octubre 70 
J. CARDELLA 
31 oct. al 13 nov. 70 
Df~z-GIL 
14 al 27 noviembre 70 
MILA CASER 
28 nov. al 11 dic. 70 
M. ARA 
12 al 24 diciembre 70 
JORDI CERDA 
28 diciembre al 8 enero 71 
ANTONXA AGUXL~ 
9 al 22 enero 71 ' 
E S T H E R ALBARDANÉ 
23 enero al 5 febrero 71 
XIBERTA 
6 al 19 febrero 71 
GONZALO BELTRÁN 
20 febrero al 6 marzo 71 
SEVER VENTÓS RIVASÉS 
7 al 19 marzo 71 
XAVIER GELPÍ 
24 marzo 2 abril 71 
CASAUBON 
3 al 16 abril 71 
ROSSELL~ 
17 al 31 abril 
F. DE LA REGUERA 
1 al 14 mayo 71 
L. CAPAFONS SINTES 
15 al 28 mayo 71 
F. FERNANDEZ NAVARRO 
29 mayo al 11 junio 71 
JOAN PONSA 
12 al 25 junio 71 
VILA ROCA 
2 al 15 octubre 71 
ANTONI COSTA 
16 al 29 octubre 71 
GERARD NEGELSPAC H 
30 oct. al 12 nov. 71 
FUENTETAJA 
13 al 26 noviembre 71 
MARIA AUREA CATALA ROCA 
27 nov. al 10 dic. 71 
LLUÍS CAUSADIAS 
11 al 24 diciembre 71 
ANA LEZCANO 
25 dic. 71 al 7 enero 72 
Camarote Granados 
Manila Hotel 
Rambla Estudios, 11 1 
Barcelona - 2 
LILIANE LESS 
10 al 21 octubre 69 
JosÉ FRAU 
3 oct. al 15 nov. 69 
GUILLERMO VARGAS RUIZ 
3 al 30 diciembre 69 
LUIS GARCÍA OC H O A  
2 al 22 febrero 70 
MENCHU GAL 
2 al 30 marzo 70 
MAR~A CARRERA 
4 al 30 mayo 70 
LUIS CAJAL GARRIG~S 
28 sept. al 13 oct. 70 
MAR~A ANTONIA DANS Y 
J. JosÉ OLIVEIRA 
19 nov. al 1 dic. 70 
JosÉ FRAU 
30 nov. al 20 dic. 70 
MARSHA GAYLE 
4 al 24 diciembre 70 
JUAN GRANADOS LLIMONA 
21 dic. al 12 enero 71 
ISABEL PONS 
22 enero 10 febrero 71 
ANTONIO MOLINA-S A N  c H EZ 
11 febrero al 1 marzo 71 
ROSEMONDE KRBEC 
2 al 11 marzo 71 
SANTIAGO DE SANTIAGO 
12 marzo al 5 abril 71 
SANZ-MAGALL~N 
24 mayo al 12 junio 71 
GREGORIO PRIETO 
15 octubre al 8 nov. 71 
M." VICTORIA DE LA FUENTE 
10 al 30 noviembre 71 
Colegio Oficial de Arquitec- 
tos de Cataluña y Baleares 
Plaza Nueva, 5 
Barcelona - 2 
85 ARTISTAS EN BUSCA DE UN ES- 
PECTADOR 
30 octubre al 13 nov. 69 
MODINSOLITE 
25 nov. al 9 dic. 69 
DESIGN INVESTIGACIONS GRAFI- 
QUES 
19 dic. 69 al 8 enero 70 
ADLAN I T E S T I M O N I  DE L'E- 
POCA 32-36 
25 febrero al 13 marzo 70 
MARIA JOSEFA TAPIES 
28 abril al 12 mayo 70 
PIQUÉ 
13 al 27 mayo 70 
IX PRE M I INTERNACIONAL DE 
DIBUIX JOAN MIRÓ 
27 mayo al 26 junio 70 
RAFAEL ALBERTI 
30 octubre al 29 nov. 70 
111 PREMIO DE REPORTAJES FO- 
TOGRAFICOS RAMÓN DIMAS 
15 al 30 enero 71 
GATEPAC 
2 febrero al 31 marzo 71 
ARMENGOL, BOIX Y HERAS 
2 al 25 abril 71 
MONUMENTOS H I S T ~ R I C O S  DE 
ALEMANIA Y SU RESTAURACIÓN 
12 al 30 marzo 71 
ARQUITECTURA ESPANOLA CON- 
TEM PORANEA 
20 abril al 5 mayo 71 
DES DELS QUATRE GATS AL DAU 
AL SET 
4 al 30 mayo 71 
MUEBLES DE G. T. RIETVELD 
7 al 23 mayo 71 
X PREMI INTERNACIONAL DE DI- 110 
surx JOAN M I R ~  
28 mayo al 5 julio 71 
Mh DE PINTURA 
7 al 27 junio 71 
EL JUGUETE P O P U L A R  EN EL 
MUNDO 
19 agosto al 10 octubre 71 
E ~ u x r o  CR~NICA 
15 octubre al 14 nov. 71 
GAUD~,  1971 
25 nov. 71 al 6 enero 72 
C O M M E M O R A C ~ ~  M X L . L E N ~ R I A  
DEL NAXXEMENT DE L'ABAT- 
BISBE OLIBA 
2 dic. 71 al 3 enero 72 
El Pasillo 
Ins t i tu to  d e  estudios norte- 
americanos 
Via Augusta, 123 
Barcelona - 6 
JOAN FAURA 
9 al 23 enero 70 
TRUDY SWEEN 
15 al 30 junio 70 
CRUSPINERA 
9 al 25 noviembre 70 
ANASTASIA MAMUYAC DE ROCA 
9 al 21 diciembre 70 
PRIMER S A L ~ N  FORMA Y POEMA 
15 al 25 octubre 71 
PAULO DA R O C H A  
27 oct. al 20 nov. 71 
J. A B E L L ~  MART~N 
23 nov. al 10 dic. 71 
El Sol:  
Diputaci6n, 3 15 
Barcelona - 9 
CAPELLA 
3 a1 16 marzo 71 
PERE MONTSERRAT 
17 al 30 marzo 71 
PERE ISERN-PUNTÍ 
28 abril al 11 mayo 71 
ELADI DUC H MOSTEIRO 
12 al 25 mayo 71 
CARME RIERA 
26 mayo al 15 junio 71 
Colectiva de pintura y escultura 
CARME RIERA, JOAN CAPELLA, 
PERE MONTSERRAT, R o M A N  
BONET, PERE ISIRN-PUNTÍ 
A partir 1." julio 71 
CARMEN GRAU 
22 sept. al 5 octubre 71 
1 HÉCTOR SUETONIO 
6 al 19 octubre 71 
TERRI 
20 octubre al 2 nov. 71 
JAUME CLAVELL 
10 al 29 noviembre 71 
FOLGAROLAS 
1 al 15 diciembre 71 
Estudio  d e  A r t e  Nepence 
Plaza Calvo Sotelo, 8 
Barcelona - 1 1 
Colectiva Plástica Actual 
ABEL CUERDA - JULIO ESPE L 
- RICARD MIRÓ - MANUEL NA- 
VARRO - JUAN ODENA - ALFON- 
so  PARRA - ALFREDO PORTA- 
LES - J. QUERO GONZÁLEZ 
- MARTHA ROS -CARMEN VI- 
LADEVALL 
6 al 19 septiembre 71 
Colectiva Plástica Actual 
CLAUDIA ARIAS - MARÍA JOSÉ 
BEOTAS - COLLS - MARIO EMI- 
LIO - RENATO MANZONI - MA- 
SANAS - LUIS PENARANDA - O. 
PELFORT J U L I A  CONSTANTI- 
NO ROZADA - J O R D I  VALLÉS 
- VILLAFRANCA 
20 sep. al 3 oct. 71 
MANUEL NAVARRO 
4 al 17 octubre 71 
CARMEN VILADEVALL 
18 al 31 octubre 71 
JUAN GOMILA 
2 al 14 noviembre 71 
PEIR~  CORONADO 
15 al 28 noviembre 71 
M.8 JosÉ BEOTAS 
29 nov. al 12 dic. 71 
111 LAUREO 
22 dic. 71 al 14 enero 72 
Galería As 
Provenza, 273 
Barcelona - 8 
JORDI SAMSÓ Y 
BALZI 
17 al 31 octubre 69 
OLIVARES 
14 al 28 febrero 70 
ALEIX LLULL 
2 al 14 marzo 70 
CONCHA IBAÑEZ 
1 al 15 abril 70 
l.' FERIA DEL GRABADO 
24 abril al 15 mayo 70 
MAR~A GIRONA 
15 al 30 mayo 70 
MERCE PICÓ 
2 al 17 junio 
RAMON VINYES 
23 al 16 noviembre 70 
JOAQUIM CAPDEVILA 
20 nov. al 15 dic. 70 
ORIOL MUNTANÉ 
29 enero al 15 febrero 71 
GARCÍA - LLORT Y 
EVARISTO GUERRA 
19 febrero al 9 marzo 71 
ANTONI CASAS 
13 abril al 21 mayo 71 
CARME AGUADÉ 
29 mayo al 16 junio 71 
M A R ~ A  BOFILL 
15 al 30 octubre 71 
ALBERT NOVELL~N 
5 al 20 noviembre 71 
ROSA AMORÓS, 
MARÍA CREHUET Y 
ISABEL BARBA FORMOSA 
23 nov. al 10 dic. 71 
Exposición colectiva Fin de año 




Barcelona - 8 
NEVILLE WOODBURY 
18 octubre al 7 nov. 69 
OLIVER ORDINAS 
8 al 21 noviembre 67 
SALVADOR KODRÍGUEZ BRONC H Ú 
29 nov. al 12 dic. 69 
JosÉ LUIS FERNÁNDEZ AMER 
13 al 31 diciembre 69 
JosÉ OLIVÉ 
10 al 23 enero 70 
JosÉ CÓZAR 
24 enero al 13 febrero 70 
F. VIDAL-SERRULLA 
14 febrero al 6 marzo 70 
J. MARTÍNEZ LOZANO 
7 al 28 marzo 70 
COLECTIVA 
29 marzo al 2 abril 70 
LUIS ANDREU 
3 al 17 abril 70 
PUIG-VICENT 
18 abril al 1 mayo 70 
COLECTIVAS 
Hasta el 9 octubre 70 
CÁNDIDO ORTÍ 
10 al 23 octubre 70 
VALLS BAQUÉ 
24 oct. al 6 nov. 70 
PERE BECH 
7 al 27 noviembre 70 
PILAR GOYTRE 
28 nov. al 11 dic. 70 
NUV~LI,E WOODBURY 
12 al 31 diciembre 70 
ALVARO SUBIRANA 
2 al 1 S enero 71 
SALVADOR RODR~CUEZ BRONC H Ú 
16 enero al 5 febrero 71 
J o s É  C ~ Z A R  
6 al 26 febrero 71 
CAMILO L L I M ~ S  
27 febrero al 12 marzo 71 
BERNARDO SANJUAN 
13 marzo al 12 abril 71 
COLUCTIVA 
13 al 15 abril 71 
E T I N E ~ A  
16 al 30 abril 71 
ANGELA GABRIEL BRUN 
4 al 17 inayo '71 
ISIDRO MERCADÉ 
18 mayo al 2 junio 71 
CANDIDO O R T ~  
20 octubre al 4 nov. 71 
J o s É  MAR~A VXDAL-QUADRAS 
2 al 18 noviembre 71 
FEDERTCO GALINDO 
19 nov. al 2 dic. 71 
R A M ~ N  BARNADAS 
3 al 21 diciembre 71 
ANTONIO M A R ~ A  SADURN~ 
22 dic. 71 al 5 enero 72 
Galerfa RenC Metrás 
Consejo de Ciento, 331 
Barcelona - 7 
SALVADOR D A L ~  
A partir 3 enero 69 
Eau~ao MACHADO 
A partir 4 febrero 69 
VfCTOXZ VASARELY 
A partir 7 marzo 69 
ANTONIO SAURA 
A partir 11 abril 69 
JOSEP NAVARRO 
A partir 5 mayo 69 
MIGUEL CAPEL 
A partir 3 junio 69 
PRESENCIAS DE NUESTRO TIEMPO 
A partir 27 junio 69 
FRANCESC ARTIGAU 
A partir 8 octubre 69 
PRESENCIAS DE NUESTRO TIEMPO 
A partir 14 noviembre 69 
J o n D r  PERICOT 
A partir 9 enero 70 
JOSEP GUXNOVART 
A partir 10 febrero 70 
ERW~N R E C H T O L D  
A partir 6 marzo 70 
JEAN ARP 
A partir 7 abril 70 
D'ARENA 
A partir 6 mayo 70 
EXPO JUNIO-70 
A partir 27 junio 70 
COLECTIVA 
A partir 1 julio 70 
PORTA ZUSH 
A partir 7 octubre 70 
J o s É  MARÍA YTURRALDE 
A partir 6 noviembre 70 
SURREALISMO 
A partir 9 diciembre 70 
LUCIO FONTANA 
A partir 19 enero 71 
MANUEL BEA 
A partir 3 marzo 71 
LE PARC 
A partir 23 abril 71 
HANS HARTUNG 
A partir 28 mayo 73 
COLECTIVA 
A partir 25 junio 71 
MIGUEL CAPEL 
A partir 15 septiembre 71 
MARCEL M A R T ~  
A partir 19 octubre 71 
VÍCTOR VASARELY 
A partir 24 noviembre 71 
Gobero 
Jacinto Benavente, 19 
Barcelona - 17 
Subasta 
PINTURA CATALANA, S. XIX-xx 
18 diciembre 70 
2.a Subasta 
PINTURA CATALANA, S. XIX-xx 
28 enero 71 
3." Subasta 
PINTURA C TALANA, S. XIX-XX. 
DIBUJOS Y ACUARELAS. TAPIZ 
s. XVII 
5 marzo 71 
4." Subasta 
PINTURAS, DIBUJOS Y ACUARE- 
LAS CATALANAS, S. XIX-XX 
2 abril 71 
5.a Subasta 
PINTURA, DIBUJOS Y ACUARE- 
LAS CATALANAS, S. XIX-XX. TA- 
P I Z  S. XVI 
14 mayo 71 
6." Subasta 
PINTURA Y ACUARELAS, S. XIX- 
xx. BRONCES DE LLAURAD~, 
BORREL Y NICOLAU 
21 junio 71 
7.a Subasta 
PINTURA, DIBUJOS Y ACUARE- 
LAS CATALANAS, S. xíx-XX. CE- 
RAMICA CATALANA. LITOGRA- 
FÍA DE PICASSO 
15 octubre 71 
.a Subasta 
PINTURA, DIBUJOS Y ACUARE- 
LAS CATALANAS, S. XIX-XX. LI- 
TOGRAFÍA DE M I R ~ .  GRABADO 
DE GUTIÉRREZ SOLANA 
26 noviembre 71 
9." Subasta 
PINTURA, DIBUJOS Y ACUARE- 
LAS CATALANAS, S. XIX-XX 
17 diciembre 71 
La Pinacoteca 
Paseo de Gracia, 34 
Barcelona - 7 
R. TÁRREGA VILADOMS 
3 al 16 mayo 69 
HOMENAJE A CARLOS BÉCQUER 
27 sept. al 10 octubre 69 
JOAN TORRABADELL 
11 al 24 octubre 69 
R A M ~ N  SANVISENS 
25 oct. al 7 noviembre 69 
GABRIEL AMAT 
8 al 21 noviembre 69 
ALVE VALDEMI 
22 nov. al 5 dic. 69 
E. GARRALDA 
' 6  al 19 diciembre 69 
J. ROVIRA SOLER 
20 dic. al 5 enero 70 
GALOBARDES C. 
3 al 16 enero 70 
E. VIAL HUGAS 
17 al 30 enero 70 
J. TORRAS BACHS 
14 al 27 febrero 70 
LUIS MUNTANÉ MUNS 
28 feb. al 13 marzo 70 
RAFAEL SALVA 
14 al 26 marzo 70 
PACO PUERTAS 
28 marzo al 10 abril 70 
TAPIOLA 
11 al 24 abril 70 
ELISA LAGOMA 
25 abril al 8 mayo 70 
P. BUENO FERRER 
9 al 22 mayo 70 
FRANCISCO RESPO GIMÉNEZ 
23 mayo al 5 junio 70 
M. TORT MASGRAU 
6 al 19 junio 70 
MARIBEL FOYÉ 
26 sept. al 9 octubre 70 
NICOLÁS FORTEZA 
10 al 23 octubre 70 
JESÚS FERNANDEZ BARRIO 
24 oct. al 6 noviembre 70 
CAMPS DALMASES 112 
7 al 20 noviembre 70 
ARMENGOI, 
21 nov. al 4 dic. 70 
E. GARRALDA 
5 al 18 diciembre 70 
A. VALDEMI 
19 dic. 70 al 1 enero 71 
MAKGALEP 
2 al 15 enero 71 
GALOBARDES C. 
16 al 29 enero 71 
JOAN MXTJANS BUXELL 
30 enero al 12 febrero 7 1  
J. GARZOLINI 
13 a1 26 febrero 71 
1,urs MUNTANÉ MUNS 
27 feb, al. 12 marzo 71 
JACINTO CON~LL 
13 al 26 marzo 71 
FERRER GUASCH 
27 marzo al 9 abril 71 
PAS1rOR CALPENA 
10 al 23 abril 71 
J. PERRXN 
24 abril al 7 mayo 71 
J. TORRAS BACHS 
8 a1'21 mayo 71 
MAR~A TERESA LLÁCER 
22 mayo al 5 junio 71 
M. TORT MASGRAU 
12 al 25 junio 71 
GALOBARDES C. 
9 al 22 octubre 71 
SOLANEG 
23 octubre al 5 nov. 71 
E. VIAL HUGAS 
6 al 19 noviembre 
CALSINA 
20 nov. al 3 dic. 71 
E. GARRALDA 
4 al 17 diciembre 71 
A, VALDEMI 
18 al 31 diciembre 71 
Majestic. Galeria de Arte 
Paseo de Gracia, 65 
Barcelona - 7 
CoXcctiva inaugural: 
CARLOS B R ~ E G A  ~ O M B Ó N  
-FRANCISCO ALVET MOTA 
- MANUEL CASTRO MELLADO 
- MANUEL G ~ M E Z  - ARMANDO 
G. PONS - PEDRO JOBAL - JOR- 
GE PAUSAS - LUIS PXFARRÉ EL- 
vIaa - JosO M.6' PO M IÉ S ABE- 
LLA - JORGE SAMSÓ -J.  SEBAS- 
r x h ~  FERRER - JOSB LUIS SEVI- 
LLANO 
15 al 31 octubre 71 
Colectiva 11 
13 MANUEL SALGADO G NZALEZ 
PABLO XIBERTA - L. LLEÓ AR- 
NAU - MANUEL FONT - DAMIÁN 
SAGARRA CODINA - JOAQUÍN 
HIDALGO PAGÉS 
1 al 11 noviembre 71 
JosÉ POMÉS 
13 al 30 noviembre 71 
G ~ M E ~  CAT~N 
1 al 15 diciembre 71 
Sala Adrih 
Consejo de Ciento, 286 
Barcelona - 7 
ZABALETA 
9 al 27 febrero 71 
CHAISSAC 
9 al 31 marzo 71 
COCOMIR 
23 abril al 13 mayo 71 
MORET 
10 al 30 septiembre 71 
MIQUEL VILA, SERRA DE RIVERA 
I SERGI AGUILAR 
5 al 23 octubre 71 
JOSEP MUNCUNILL 
26 oct. al 19 nov. 71 
ABEL VALLMITJANA 
23 nov. al 11 dic. 71 
CESC, CHUMY CHÚMEZ Y
~ ' E R I C H  
17 dic. 71 al 8 enero 72 
Sala Gaspar 
Consejo de Ciento, 323 
Barcelona - 7 
11 dic. al 22 enero 71 
VILADECANS 
23 enero al 20 febrero 71 
J. VILACASAS 
26 febrero al 30 marzo 71 
M AN 
2 al 22 abril 71 
F. LLOVERAS 
30 abril al 31 mayo 71 
E. CHILLIDA 
22 julio al 31 agosto 71 
JOAN M I R ~  
28 sept. al 20 octubre 71 
PICASSO 




Paseo de Gracia, 64 
Barcelona - 7 
MIRANDA 
21 sept. al 7 octubre 71 
MANUEL LIAÑO 
8 al 21 octubre 71 
RENÉ FRANCOIS 
22 octubre al 4 nov. 71 
RAFAEL DAROCA 
5 al 18 noviembre 71 
MARQUÉS PRAT 
19 nov. al 2 dic. 71 
GASPAR OMERO 
3 al 16 diciembre 71 
SALÓN LIBRO INFANTIL 
17 dic. 71 al 6 enero 72 
ANTONI TAPIES 
7 nov. 69 al 4 enero 70 
ARRANZ BRAVO Y 
BARTOLOZZI 
20 enero al 28 febrero 70 
MAGDA BOLUMAR 
6 a1 26 marzo 70 
ANTONI CLAVÉ 
5 junio al 11 julio 70 
JOAN MIRÓ 
30 sept. al 8 octubre 70 
ANTONI TAPIES 
9 al 25 octubre 70 
«EL CÍRCULO DE PIEDRA» 
ADAMI - CALDER - CAMACHO 
- CARDENAS - CÉSAR - CORNEI- 
LLE - ERRÓ - JORN - KOWN- 
SKI - LAM - MIRÓ - PIGNON 
- REBEYROLLE - TAPIES - VE- 




Petritxol, 5 y 8 
Barcelona - 2 




25 octubre al 11 nov. 69 
GALICIA, por los pintores 
ROCA SASTRE, CUR~S, DURAN, 
GRAU SANTOS, GABINO, MUN- 
~ 6 ,  bu so^ Y SERRA LLIMONA 
25 octubre al 6 nov. 69 
JosÉ MARÍA MALLOL SUAZO 
8 al 27 noviembre 69 
PINTORES DE FAMA 
15 al 27 noviembre 69 
MIGUEL VILLA 
29 nov. al 12 dic. 69 
OBRAS ANTIGUAS DE PINTORES 
MODERNOS 
6 al 31 diciembre 69 
IGNASI MUNDÓ 
10 al 29 enero 70 
OBRAS MAESTRAS DE LA PINTURA 
ANTIGUA 
13 dic. 69 al 8 enero 70 
JosB PUIGDENGOLAS 
31 enero al 12 febrero 70 
EXPOSICI~N DE DIBUJOS 
24 enero al 30 febrero 70 
MANUEL HUMBERT 
14 febrero al 4 marzo 70 
BARCELONA por el pintor JOSEP 
ROCA SASTRE 
7 al 20 marzo 70 
ALFRED FIGUERAS 
4 al 16 abril 70 
PINTORES DE FAMA 
7 al 23 marzo 70 
DEU E ~ U L T U R E S  DE JOSEP 
CLARA 
25 abril al 8 mayo 70 
GRAU SANTOS 
18 abril al 6 rriayo 70 
S I M ~ N  BUSOM 
9 al 27 mayo 70 
VICENTE MXRALLES 
30 mayo al 12 junio 70 
PINTORES DE FAMA 
30 mayo al 15 junio 70 
PINTORES DE FAMA 
Junio-julio 
XII PREMIO A LA PINTURA 
JOVEN 
19 sept. 70 
MALLORCA, por los pintores AN- 
GLADA CAMARASA, MIR Y Ru- 
SIÑOL (Murales del Gran Ho. 
te1 de Palma) 
7 al 21 octubre 70 
PINTORES DE FAMA 
7 al 21 octubre 70 
JORDI Cuaós 
24 octubre al 10 nov. 70 
MIGUEL VILLA 
14 al 26 noviembre 70 
NONELL, GIMENO, OPISSO Y MA- 
TILLA 
5 a1 24 noviembre 70 
RAFAEL DURAN 
28 nov. al 11 dic. 70 
OBRAS MAESTRAS DE LA PINTU- 
RA ANTIGUA 
A partir 12 diciembre 70 
Exposición extraordinaria de Na- 
vidades ~PXNTORES DE FAMA* 
de los siglos XIX y xx 
A partir 12 diciembre 70 
Exposición de homenaje al pin- 
tor JUAN SERRA 
9 al 25 enero 71 
GABINO 
30 enero al 18 febrero 71 
MAURICI VXLOMARA 
13 al 26 febrero 71 
JOSEP AMAT 
20 febrero al 10 marzo 71 
EXPOSICI~N DE ESCULTURAS 
2 al 14 marzo 71 
CARLOS NADAL 
13 al 31 marzo 71 
PINTORES DE FAMA 
17 marzo al 4 abril 71 
RAFAEL BATALLER 
17 abril al 5 mayo 71 
A. VILA ARRUFAT 
8 al 27 mayo 71 
SELECCI~N DE C U A D R O S  1920- 
1950 DE PINTORES ACTUALES 
14 al 26 mayo 71 
JOSEP ROCA SASTRE 
3 al 22 junio 71 
PINTORES DE FAMA 
9 al 22 junio 71 
XIII PREMIO A LA PINTURA 
JOVEN 
Septiembre 71 
Exposición homenaje a JOSEP 
MOMPOU 
2 al 20 octubre 71 
JOSEP SERRA LLIMONA 
23 octubre al 4 nov. 71 
PINTORES DE FAMA 
9 al 29 noviembre 71 
JosÉ MARLA MALLOL ZUAZO 
6 al 25 noviembre 71 
MIGUEL VILLA 
29 nov. al 12 dic. 71 
GRAU SANTOS 
27 nov. al 10 dic. 71 
OBRAS MAESTRAS DE LA PINTURA 
ANTIGUA 
15 al 31 diciembre 71 
Sala Vayreda 
Rambla de Cataluña, 116 
Barcelona - 8 
SUBASTA LVI 
4 al 11 octubre 69 
PILAR PERDICES 
18 al 30 octubre 69 
SUBASTA LVII 
31 octubre al 8 nov. 69 
VALLS ARENY 
15 al 28 noviembre 69 
JUAN ROVIRA 
29 nov. al 12 dic. 69 
SUBASTA LVIII 
13 al 20 diciembre 69 
FANDOS 
10 al 23 enero 70 
SUBASTA LIX 
24 al 31 enero 70 
ANGEL CANADA 
7 al 20 febrero 70 
RODOLFO CANDELARIA 
21 febrero al 6 marzo 70 
SUBASTA LX 
7 al 14 marzo 70 
IGNASI MUNDÓ 
4 al 17 abril 70 
SUBASTA LXI 
18 al 25 abril 70 
JOAN PADERN 
2 al 15 mayo 70 
SUBASTA LXII 
30 mayo al 6 junio 70 
SUBASTA LXIII 
25 junio al 2 julio 70 
SUBASTA LXIV 
15 al 22 septiembre 70 
R. MARTÍ ALSINA 
3 al 15 octubre 70 
MANEL NAVARRO 
17 al 30 octubre 70 
SUBASTA LXV 
31 oct. al 7 nov. 70 
ANTONIO MARCO 
14 al 27 noviembre 70 
JOAN MARTÍ 
28 nov. al 11 dic. 70 
SUBASTA LXVI 
12 al 19 diciembre 70 
J. CERDANS 
9 al 22 enero 71 
SUBASTA LXVII 
23 al 30 enero 71 
Colectiva dec 
BUSOM, CURÓS, DURAN, GABI- 
NO, GRAU SANTOS, M U N D ~ ,  
ROCA SASTRE Y SERRA LLI- 
MONA 
6 al 19 febrero 71 
J O H N  AGELL 
20 febrero al 5 marzo 71 
SUBASTA LXVIII 
6 al 13 marzo 71 
SEFA FERRÉ 
20 marzo al 2 abril 71 
SUBASTA LXIX 
17 al 24 abril 71 
J. O. JANSANA 
30 abril al 14 mayo 71 
J. PAGANS MONSALVATJE 
15 al 28 mayo 71 
SUBASTA LXX 
29 mayo al 8 junio 71 
C. SOLA 
12 al 25 junio 71 
JOFRA 
12 al 25 junio 71 
SUBASTA LXXI 
30 junio al 6 julio 71 
SUBASTA LXII 
20 al 28 septiembre 71 
GIRALDO 
2 al 15 octubre 71 
Colectiva de 
MUNDÓ, ROCA SASTRE, GRAU 
SANTOS 
16 al 29 octubre 71 114 
SUBASTA LXXIII JUAN ROVIRA 
30 octubre al 6 nov. 71 27 nov. al 10 dic. 71 
BBA REY SUBASTA LXXIV 
13 al 26 noviembre 71 11 al 18 diciembre 71 
Departamento de Historia del Arte 
Cursos impartidos 
y profesores q u e  han colaborado 
Año academico 1969-1970 Historia de la Música 
Miquel Querol 
Cursos de tipo A Historia de la Cinematografía 
Miquel Porter 
Historia General del Arte (A) 
Santiago Alcolea 
Historia General del Arte (B) 
Guillermo Roselló 
Historia General del Arte (C) 
Francesc Miralles 
Historia General del Arte (Pal- 
ma de Mallorca) 
Santiago Sebastitín 
Teoria del Arte (A y B) 
Frederic P. Verrié 
Cursos de tipo C 
Iconografía 
Dolores Mateu 
Escultura Catalana Medieval 
luan Ainaud 




TeorIa del Arte (Palma de Ma- Museografía Ilorca) 
Santiago Sebastián Dolores Mateu 
Arte Islámico 
Antonio Domingo 
Cursos de tipo B Conservación y restauración de 
obras arqueÓlógicas y artísticas Arte del Próximo Oriente Guillermo Roselló Ana Marla Rauret 
D. BONNÍN 
22 dic. 71 al 7 enero 72 
Historia General del Arte (A) 
Santiago Alcolea 
Historia General del Arte (B y C) 
Guiiiermo Roseiió 
Historia General del Arte (D) 
Francesc Miralles 
Historia General del Arte (Pal- 
ma de Mallorca) 
Santiago Sebastián 
Teoría del Arte (A) 
Frederic P. Verrié 
Teoría del Arte (B) 
Ricard Salvat 
Teoría del Arte (Palma de Ma- 
llorca) 
Santiago Sebastián 
Cursos del tipo B 
Arte Clásico 
Guillermo Roselló 




Corrientes Artísticas del siglo XIX 
Francesc Miralles 
Sociología del Arte . 
Alexandre Cirici 
Historia de la Música 
Oriol Martorell 




Fuentes de la Historia del Arte 
Antonio Domingo 
Cursos de tipo C 
Arte Hispdnico (A y B) 
Santiago Alcolea Año académico 1970-1971 
Arte del Renacimiento 
115 Santiago Alcolea Cursos de tipo A 
Mecánica y estética del filme 
Miquel Porter 
Arte Prehistórico 
Ana María Rauret 
